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behorende bij het proefschrift van Jan Herrema
Polythiofeen heeft bijzondere eigenschappen maar de toekenning gebruikt door
Foot, Swiatek en Szymanska: 'Conductivity of holy(3-hexathiophene) and its
application to electrical devices' gaat toch iets te ver.
P. Foot, J. Swiatek en T. Szymanska, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1993, 229, 225-228.
Het dragen van een fietshelm door amateur- en profwielrenners in wedstrijden en
gedurende trainingen zou door de UCI verplicht gesteld moeten worden als
voorbeeld voor de serieuze vrijetijdsfietser.
Voor de serieuze vrijetijdsfietser zou het dragen van een fietshelm gekoppeld
moeten worden aan de claims op een verzekering zoals dat gebeurt voor de
labjas en veiligheidsbril voor de chemicus.
Huidkanker zou door de afname van de dikte van de ozonlaag en dientengevolge
toenemende UV-straling wel eens doodsoorzaak nummer één kunnen worden in
de 21e eeuw.
Als mondiale wedstrijdsport gaan mountainbikers het maken en wegrenners
worden een uitstervend ras.
Natuurbeschermers en wetenschappers die, te vuur en te zwaard, fosfaten in
wasmiddelen hebben bestreden in de zeventiger en tachtiger jaren, zouden nu
eerlijk toe moeten geven dat deze fosfaten niet de oorzaak van de kwaal voor het
oppervlaktewater zijn geweest en dat we misschien zelfs wel van de regen in de
drup zijn geraakt.
Het inhuren van KIPpers (Kennismakings Instandhoudings Plaatsen met behoud
van uitkering) door grote multinationals met een netto winst van honderden
miljoenen is misbruik maken van gemeenschapsgeld.
Het tekstverwerkingsprogramma WORDPERFECT 6.0 voor DOS is (bijna)
perfect, alleen de meeste gebruikers zijn het niet.
Wegenbouwers die (terecht) willen dat automobilisten hun snelheid matigen bij
wegwerkzaamheden moeten de moeite nemen om in de weekends wanneer er
niet gewerkt wordt, de maximale toegestane snelheden aan te passen.
Niet zelden zit een rokende chauffeur na een ongeval in een auto met airbag in
zak en as.
Om A.I.O.'s tijd te besparen bij het schrijven van hun proefschrift zouden ze
verplicht moeten worden een aantal cursussen te volgen op het gebied van
tekstverwerking, tekenprogrammatuur en desktop publishing; enige mate van
uniformiteit binnen de (vak)groepen zou nog meer tijd besparen.
Een goede score bij Bridge zit voornamelijk 'tussen de oren'.
Jan Herrema Groningen, 29 maart 1996
